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From classical Chinese and traditional vernacular Chinese to modern standard 
Chinese, Chinese boasts a long history. As of 1919, classical Chinese dominated as 
the only lingua franca in China, whereas vernacular Chinese took a very distant 
second place. Since the 17th century, when foreign missionaries made their way into 
China, Chinese has been in contact with English. However, the past three hundred 
years have seen more changes in the Chinese language than the period of two 
thousand years from the Qin Dynasty to Qing Dynasty. Nowadays, Chinese scholars 
who criticize Chinglish outnumber those who seriously examine Europeanized 
Chinese, or Euronese. This paper applies the language contact theory to the analysis 
of causes, characteristics, reflection and influences of Euronese. More importantly, it 
aims to prove the significant role played by classical Chinese in eliminating negative 
Euronese. 
The opening chapter serves as an introduction to Euronese, including its 
definition, development, status quo and the relation among classical Chinese, 
vernacular Chinese and modern standard Chinese. A close look then is given to 
examine the studies on Euronese by scholars such as Wang Li, Yu Guangzhong, Xie 
Yaoji and He Yang. 
Chapter two explains and applies the language contact theory. First, crucial terms, 
such as, language contact, language transference, bilingualism and code switching are 
introduced. Based on the development of Chinese, this paper uses the language 
contact theory to analyze the causes of Europeanization of Chinese and its 
characteristics. Emphasis is given to indirect contact of English and Chinese. It is 
pointed out that Euronese is the result of the dissemination of Europeanized written 
Chinese, rather than face-to-face communication between English-speaking foreigners 
and Chinese. For this reason, the Europeanization of Chinese is special due to its 
direction, instability, contagiousness and scope. Specifically, English as a prestige 
language affects Chinese more, i.e. the influences of English and Chinese upon each 
other are asymmetrical. The depth, intensiveness, and time determine the result of 
language contact. Euronese, as is pointed out in this paper, mainly exists in written 















Chapter three is dedicated to the influences of English on Chinese in terms of 
lexicon and grammar. Discussion is made around English borrowings in Chinese and 
Europeanization of Chinese prepositions, nouns, verbs, connectors, particles, passive 
forms, and sentence order. Although English as a hypotactic language relies on 
cohesive ties, such as, prepositions, relatives and connectors, Chinese as a paratactic 
language depends on context, logic and sentence order. It is alleged that Chinese 
become more precise under Europeanization; however, it has also shown the tendency 
towards hypotaxis. Further, switching to English in a single Chinese sentence reflects 
the policies about and favorable attitude towards English in China. 
Chapter four is intended to prove the role played by classical Chinese in 
eliminating negative Euronese. As is known, the Vernacular Chinese Campaign in 
1919 led to a translation climax. Consequently, translation became a source of 
negative Euronese. Moreover, classical Chinese became a sophisticated language 
system which is as strange as foreign languages are to Chinese younger generations. 
Nonetheless, classical Chinese has special aesthetic values, such as, brevity, primitive 
simplicity, elegance, formality and artistic beauty. For those reasons, it is highly 
applicable in translation. After a comparison of English-to-Chinese translation in both 
classical and vernacular Chinese, it is concluded that knowledge about classical 
Chinese helps individuals to avoid Euronese. 
The past several centuries have witnessed the obvious Europeanization of 
Chinese lexicon and grammar under the influence of English. Significantly, some 
changes have been integrated into modern standard Chinese. However, most changes 
took place too fast for them to be examined properly, giving rise to the negative 
Euronese. Translation has served as a source of Euronese and modern standard 
Chinese. To draw on classical Chinese would enhance the aesthetic values of Chinese 
and improve translation, as well as, offset the negative influences of Europeanized 
Chinese. 
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Three centuries ago, foreign missionaries made their way into ancient China, 
bringing English into contact with Chinese. In the beginning of the 20th century, the 
New Culture Movement advocated literature in Mandarin Chinese①, in order to, 
emancipate people’s mind and inspire personal wisdom. Classical Chinese was 
abandoned while vernacular Chinese was celebrated as the Chinese variety in which 
modern literature should be established. In fact, over a long course of more than 2000 
years, classical Chinese was the lingua franca in China. Literary works in classical 
Chinese outnumbered those in vernacular Chinese. In fact, classical Chinese, found in 
mainstream literature, was beyond compare. It was commonly said that, “He who 
excels in classical Chinese could become an official”. As a result, cultural rights 
became the privileges of scholar-bureaucrats. At the same time, vernacular Chinese 
took a very distant second place. Despite the fact that classical Chinese had its 
fully-developed lexicon and syntax and remained stable for over 2000 years, it was 
hardly understandable to the mainstream populaces and differed extremely from 
spoken Chinese. Moreover, it was the carrier of vicious feudal ideas and teachings, 
which heavily determined its fate in the New Culture Movement of 1919. 
The New Culture Movement happened at a time when modern vernacular 
Chinese was in its infancy. The traditional vernacular and dialects were simply not 
enough to develop the modern vernacular. Under these circumstances, leaders of the 
New Culture Movement decided to reform Chinese with English. Consequently, a 
great number of English words and structures were introduced into Chinese via 
translation, making Chinese more accurate in its form. Nonetheless, negative 
Euronese② came into being because Europeanization took place too fast on a large 
scale.  
Since Chinese has mainly been influenced by English, Europeanization is 
essentially Anglicization or Englishization. Regrettably, much more attention has 
been given to Chinglish rather than Euronese. A systematic study of Chinese grammar 
started with Ma Jianzhong, a forerunner of the 1898 Hundred Days’ Reform, who 
                                                        
① This is the goal of the New Culture Movement of 1919. 















authored Ma Shi Wen Tong, namely, Ma’s Chinese grammar book. His book 
represents a watershed in the study of Chinese grammar. It marks the beginning of 
modern linguistics in China. Another famous Chinese grammarian is Wang Li who 
wrote Grammar of Modern Chinese. In this book, a whole chapter is dedicated to his 
study of Europeanized Chinese grammar. For this reason, Wang Li became the very 
first scholar who wrote about Euronese. His classical statements about Europeanized 
Chinese grammar are without compare. Further, scholars who study Euronese in 
mainland China are small in number, and no breakthrough has been made in this field. 
Due to the long, intense and extensive contact between Chinese and English in 
Hongkong, Macao and Taiwan, more studies on Euronese have been made in those 
places. Hongkong, for example, has been colonized by Britain for a century and 
English served as the official language, while Chinese served as a non-dominant 
language. For this reason, Hongkong has become an ideal place for Euronese studies. 
Studies on Euronese in mainland China differ from those in Hongkong in that 
mainland studies chiefly examine the relationship among Mandarin Chinese, dialects 
and languages of ethnic minority groups. For example, China launched the 
International Round-table Conference on Language Contact, the first of its kind in 
China. Papers submitted by 19 scholars were published in a book entitled Essays on 
Language Contact. However, only one paper discusses contact between Chinese and 
Spanish. Most papers center upon the relationship between modern standard Chinese 
and its dialects or languages of ethnic minority groups in China. 
Studies on Euronese could be a contributing factor in making proper language 
policies, improving the teaching of Chinese as a second language, standardizing 
Chinese and enhancing national cohesion. There is no self-contained language in 
today’s world. It is argued that standardizing Chinese would enhance the national 
identity. 
Language contact theory began its popularity in the 1950s. Theoretically, 
language contact mechanism has both structural and social factors. The structural 
factors are lexical, phonic and grammatical, while the significant cultural and social 
factors are language policies and attitude. However, foreign theories about language 
contact rarely discuss the contact between Chinese and foreign languages. Moreover, 
today’s researches mainly describe Euronese. Few of them explain the phenomenon 
of Euronese. This paper applies language contact and competition theories to explain 















classical Chinese plays a significant role in getting rid of negative Euronese. 
The first and foremost chapter gives an introduction to the phenomenon of 
Euronese. Critical terms are defined, such as Europeanization, Chinese, vernacular 
Chinese and classical Chinese. Discussion is made about their relationship. In the rest 
of chapter one, studies on Euronese are examined closely.  
In chapter two, both the language contact and competition theories are applied. 
Prior to that, such terms as language contact, language competition and bilingualism 
are introduced. On the basis of the development and status quo of Euronese, it is 
pointed out that Euronese is the result of the development tendency of Chinese and 
the influence of English. Additionally, the Vernacular Chinese Campaign also assisted 
in the facilitation of Euronese. 
With abundant examples, chapter three analyzes English interference with 
Chinese in terms of lexicon and grammar. Special attention is given to grammatical 
interference, however, it is argued that the usage of some Chinese verb, nouns, 
prepositions, passive forms and even sentence order are Europeanized, making 
Chinese more productive. Undeniably, negative Euronese, which has intolerably 
violated the rules of Chinese, could have been avoided. 
Chapter four focuses on the significant role played by the linguostyle of classical 
Chinese in eliminating negative Euronese. It is believed that the Europeanization of 
Chinese represents one out of four sources of modern standard Chinese. The 
controversial Vernacular Chinese Campaign caused the unbridgeable gap between 
classical Chinese and modern standard Chinese. Consequently, classical Chinese is as 
strange as a foreign language to younger generations. In addition, vernacular Chinese 
was simply degraded as a tool of expressing ideas. It was emphasized that vernacular 
Chinese should be plain and simple, a reason for the rarity of classic literary works. 
Classical Chinese, however, is essentially a linguostyle, rather than parole. It has 
unique grammatical and stylistic features as well as aesthetic values. Therefore, 
classical Chinese contributes to enriching modern Chinese, enhancing its aesthetic 
values and offsetting the negative influences of Euronese. It cannot be denied that 
there are limitations of classical Chinese. First, it is difficult to learn its unique lexicon 
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